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・・附属図書館1Fで利用できるCD－ROM
【海外ソフト】
・βos渉on5加βoo爲（英国図書館（BL）DSC所
蔵二図書目録〉
・βos！o％5加Co卿z6n66s（同：会議録目録）
・βOSオ0η5加S6吻IS（同：雑誌所蔵目録）
・G／oわα1βoo々s初P7初！P乙US（英語圏の出
版物情報）
・B狛IJog名砂hセ地！10ηα16F鵤％ぐ漉s6（フラン
ス国立図書館蔵書目録。1970年以降）
・1）6z滋s6h6ノ〉4！io7z‘zl616距09名ζz望うhガ6／16渉z661（ド
イツ全国書誌。1989年以降）
・伍ss67嬬才伽！％伽鷹孟s　On4づs6（海外学位論
文情報。米国は1861年以降）
・U爾6h’s圧US（世界の逐次刊行物書誌〉
。0ガわ74Eηglズsh　Z万6ガo％‘z勿y（2％4E4〃づon〉
・Bぎ09名とzのhッ＆G6n6‘zlogly〃iαs！671n4ε冗（享毎
外人名辞典のメタ情報）
【国内ソフト】
・NDLCD－LINE雑誌記事索引（1990年以
降）
・学術雑誌総合目録（1990年時点）
・国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録
（1988年時点）
・判例MASTER（戦後の民事判例情報）
・CD－HIASK（1993－1995）朝日新聞記事情報
・CD－ASAX（1945－1995）戦後50年朝日新聞見
出しデータベース
・季刊書誌ナビ（国内図書・雑誌・新聞の刊行
情報など）
灘利用は平日9：00～閉館15分前までです（※
一部、使用時にソフトの入れ替えを伴うもの
については17：00までです）。
CD－ROMソフトに関するご質問は⑦カウン
ター（参考調査）までお願いします。
　　　　　　　　　　　　　（参考調査掛）
資料利用案内
　　　　全国共同利用図書資料
（大型コレクション）の利用案内について
　このたび下記大学図書館より、平成7年度
全国共同利用資料（大型コレクション）につ
いて利用案内が送付されてきましたので、お
知らせいたします。
　なお、内容明細につきましては、附属図書
館1階参考コーナーにリストがありますので
メインカウンター7番でお尋ねの上，ご参照
下さい。
記
香川大学附属図書館
「加〃Fonゴ6．｝宅硲1944，1994　〃』乞670．
万1窺E吻ion」
滋賀大学附属図書館
「16－20世紀ゲリ・ソチェン女性史研究文献集
成（Th60677傭6nCol／60！め錫6ゾ防解6n始
研sオo矧，15434945）」
兵庫教育大学附属図書館
「15－20世紀西欧教育史貴重資料大集成
（πガs！o勿y　（ゾEゴzκα渉ズo箆　r15！h－20！h　C6n
！z6勿ソ　ノ匠廊π乖宅h664．）」
奈良教育大学附属図書館
「Th6　レ瓦oz々8　6ゾ　G6の0ケ¢y　Ch‘zzκ67，　64π64
6ツF．S。E／擁．P吻擁勿曜／lズ徽〃0吻s
（位1窺s60μ卿ss）1896」
茨城大学附属図書館
「バイルシュタイン有機化学ハンドブック
第2増補版（挽傭彪ns枷n4伽6h虎7
0㎎召痂s6h6n　Ch6窺」6）」＊内容明細あり
秋田大学附属図書館
「18世紀シェイクスピアコレクション」
＊内容明細あり
「無機化合物大事典（Z）耐勿nαηα
加o堰召n廊Co窺力o襯4s．）」
高知大学附属図書館
「C且　12渉h　oo／l66房∂61アz46κ　on　CZ）．1～0〃，
C盆　12渉h　60／／66！♂z76‘z‘うs！名召6孟s　o7z　CZ）一∫～0ノ以」
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横浜国立大学附属図書館
「ランドルトーベルンシュタイン物理数値デ
ータ集　グループ1－7（Lα％401かβδ7ηs勉η，
ノ〉躍n6万0α／Z）認召観4F銘箆漉0麗l　R61認♂on－
sh毎）s〃z　S6飽アz66‘znゴ　T60hnology．
ノ糖ωS6万6s．G70勿ノiγπ）」
信州大学附属図書館
「太平洋戦争白書全50巻（Th6U擁64S翻6s
Sケ碗9ガ6Bo7n伽gS躍∂6ッ（Pα瞬6〉）」
「ランドルトベルンシュタイン物理数値データ集グルーフつ，
4（加n401紹伽惚η，鰍n痂6αl　Z）傭碗ゴ
勘n吻n召IR61廟nshゆs初S伽6館舷翫hnolo野．
地ωS魏s。G7吻11，∫y）」
教官寄贈資料紹介
　　（平成8年4－7月）
臆朝尾直弘（文・名誉教授）
　　豊臣秀吉（上）（下）　’96
蘭荒木幹雄（農・教授・退官）
　　近代農史論争一経営・社会・女性一’96
団稲垣耕作（工・助教授）
　　コンピュータ科学の基礎　’96
園井村裕夫（総長〉
　　ビデオ生涯教育講座　全51巻　フ96
幽上山春平（人文・名誉教授）
　　上山春平著作集第1巻哲学の方法’96
蘭梅樟忠夫（人文・名誉教授）
　梅樟忠夫著作集　全22巻別巻
蘭大田伊久雄（農・助手）
　　森林経済学とその政策への応用　’96
麟奥田昌道（法・名誉教授）
　　財産管理権論序説（復刻版）於保不二雄著
幽紀平英作（文・教授）
　　アメリカの歴史：
　　「新大陸」の近代と激動の現代　少96
幽清水　茂（文・名誉教授）
　　水1許伝第6、7、8巻’96
幽新宮秀夫（工・教授〉
　鋳鉄の知られざる世界　’96
團長尾　眞（工・教授〉
　　岩波講座ソフトウェア科学　15
　　自然言語処理　’96
　　日本書籍総目録　’95
　　電子図書館時代へ向けての大規模図書館
　　の未来像　電子図書館研究会専門部会’96
劇中野一一新（経・教授）
　　三浦通信No．3　田中家文書調査会編　　’96
臼藤原悌三（防研・教授）
　　平成7年度兵庫県南部地震の被害調査に基づ
　　いた実証的分析による被害の検証ツ96
　　同上　資料編　兵庫県域における合同微動力
　　観測　’96
　　平成7年度文部省科学研究費（総合研究A）
　　研究成果報告書（課題番号07300005）
山四旨谷敬子（総人・教授）
　　ハイデッガーの思惟と芸術　夕96
　　無底と根底べ一メ神秘主義主要著作集　’91
園渡辺弘之（農・教授）
　熱帯農学　渡辺弘之［ほか］編　フ96
蘭教育学部
　　1995年度自己点検評価報告書：研究・教
　　育・管理一個別点検と反省一96
　　研究報告集［1－1］子どもたちの生活
　　時間と日常生活沖縄の子どもたちの
　　　日常生活と生活技能　’89
　　研究報告集［1－2］中学生の生活時間
　　　と日常生活　ヲ90
　　研究報告集　2子どもたちの生活時間
　　　と日常生活　796
　　論文題目一覧　’95
鼠農学部亜熱帯植物実験所
　　大島植物目録　1、2　795
蘭人文科学研究所
　　明末清初の社會と文化　小野和子編　’96
　　京都大学人文科学研究所研究報告　’96
　　注釈漂荒紀事　飛鳥井雅道，齋藤希史編
　　田中峰雄文庫目録　ヲ96
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